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⑨2011年 11月 12日目 鵬30分～附O分
＠愛知大学豊橋校舎記念会館料講堂
当記念センターは東亜同文書院をめぐる国際シンポジウムを2007年、 2008年に行ってきた。
辛亥革命百周年にあたる今年は、「辛亥革命・孫丈・東亜同文会」についての国際シンポジウムを
実施し、それぞれの歴史的意義と現代的な意味を多面的に検討することにしたい。
1 I 藤井昇三氏（電気通信大学名誉教授）
｜ 「辛亥革命と孫文一日中関係の転機一」
2 1 横山宏章氏（北九州市立大学教授）
｜ 「辛亥草命の夢と孫文の相魁」
－~1'1華麗週明固瞬三拍車騨冨宵樋畳屋温置闘関・院副帽置阻”E
｜ 醇化元氏（政治大学教授）
3 1 「民国の樹立から民国の憲政へ
｜ 一中華民国憲政発展の考察ー」
4 1 李廷江氏（中央大学教授）
｜ 「21世紀における近衛篤麿の思想的遺産」
5 1 馬場毅氏（愛知大学教授）
｜ 「辛亥革命と東亜同文会」
｜ 武井義和氏（愛知大学非常勤講師）
6 1 「孫文に協力した山田良政・純三郎兄弟の活動について
｜ 一恵州起義から第三草命までを中心に一」
7 1 総合討論
当日は隣接する「愛知大学記念館jの中の「東E同文書院大学記念
センター展示室jを公開いたします。ぜひ、ご覧ください。
・主催国愛知大学東軍同文書院大学記念センター
・後援田中日新聞社、（財）霞山会、愛知大学同窓会
山田良政 孫父方山図純三郎に贈った肖像写真
・・・園高揚RI~•師事罰曹司室岡商霊額面画咽圃
E愛一一学一一干441-8522 愛知県量橋市町畑町1-1TEL(0532)47-4139 FAX(0532)47-4196 
E刊ail:tshien@ml.aichトu.ac.jロ
